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Аннотация: Данная статья посвящена анализу деятельности Белорусского 
инновационного ИТ-кластера «Парк Высоких Технологий». Автор данной работы 
выявляет как положительный, так и негативный опыт деятельности кластера. 
Abstract: This article analyzes the activities of the Belarusian IT innovation cluster "Park of 
High Technologies". The author of this work reveals both positive and negative experience 
of cluster activities. 
УДК 332.1 
Введение. IT-индустрия Беларуси, по мнению мировых экспертов, занимает 
ведущие позиции в области оказания IT-услуг в регионе Центральной и Восточной 
Европы и лидирует в странах СНГ по объему экспорта IT-продукции на душу 
населения. Экспортоориентированный IT-бизнес Беларуси, получив в последние 
годы серьезную законодательную поддержку со стороны государства, стал одним из 
приоритетных направлений развития экономики страны. В связи с этим 
производственные достижения IT-предприятий, чему способствует в том числе и 
улучшение условий труда, и повышение уровня и качества жизни IT-специалистов, 
поддерживаются на самом высоком уровне. 
Для Республики Беларусь развитие кластеров с максимальной степенью 
специализации и интеграционной кооперации производства 
является актуальной задачей, так как преимущества от создания интегрированных 
групп кластерного типа распространяются на все уровни национальной экономики. 
Особенно актуальны кластерные структуры в инновационной сфере 
Республике Беларусь, так как их формирование позволит: расширить номенклатуру 
выпускаемой наукоемкой продукции; повысить конкурентоспособность продукции за 
счет внедрения наукоемких технологий; увеличить экспорт продукции с повышенной 
добавленной стоимостью; ускорить внедрение результатов научных исследований в 
промышленности посредством взаимодействия сферы науки и образования с 
предприятиями кластера и органами власти[1]. 
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Объектом исследования является деятельность инновационного ИТ-кластера 
Республики Беларусь "Парк Высоких Технологий". 
Предметом исследования выступают данные, полученные в результате 
осуществления компаниями-резидентами деятельности в рамках ИТ-кластера. 
 
Цель данной работы заключается в рассмотрении ряда проблем негативно 
влияющих на успешное развитие и эффективное функционирование кластера. 
В статье ставится задача проанализировать деятельность  ИТ-кластера – 
провести динамику чистой прибыли резидентов ПВТ, проследить изменение  
рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг на протяжении 5 
лет, а также составить прогноз экспорта услуг резидентами ПВТ до 2020 года.   
Стоит отметить, что за основу данной статьи автор взял материалы с 
официального сайта ПВТ park.by, а так же информацию, предоставленную на сайте  
Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
По состоянию на конец 2014 года в ПВТ работало 136 компаний. Общее 
количество сотрудников: 18,753 тыс. человек. 
Чистая прибыль, которую заработали компании-резиденты за 2014 год: 1 506 
920 млн рублей. 
   
Рисунок 1. Чистая прибыль резидентов ПВТ, млн руб. 
Примечание - Источник:  собственная разработка на основании [2]. 
Согласно данным рисунка 1 наибольший рост чистой прибыли зафиксирован в 
2011 году и составил по сравнению с 2010 годом 483 041 млн. руб.  или 315,7%. В 
2014 году по сравнению с 2009 годом чистая прибыль резидентов ПВТ увеличилась 
на  1363%, что составило 1 403 920 млн. руб. Стоит отметить положительный рост 
чистой прибыли на протяжении последних 5 лет. Это связано с ежегодным 





Рисунок 2. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, % 
Примечание - Источник:  собственная разработка на основании [2]. 
Показатель рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг у 
ИТ-компаний, зарегистрированных в ПВТ, имел тенденцию снижения до 2012 года. 
Это связано с рядом проблем: дефицит компетенций и специалистов; низкий уровень 
внутреннего спроса (15% производства компаний ПВТ приходится на внутренний 
рынок); недофинансирование и дефицит инвестиций [3]. 
По состоянию на 2014 год этот показатель увеличился на 12% по сравнению с 
2012 годом. А по сравнению с 2009 годом рентабельность снизилась на 18,3%. 
 
 
Рисунок 3 - Экспорт компьютерных услуг компаний-резидентов ПВТ в США, 
Россию, на Кипр, тыс. долл. США 
Примечание - Источник:  собственная разработка на основании [2]. 
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На рисунке 3 можно наблюдать тенденцию роста экспорта компьютерных услуг 
компаний-резидентов ПВТ в Россию. В 2014 году по сравнению с 2009 годом экспорт 
увеличился на 60023,3 тыс. долл., что в процентном выражении составило 286%. 
 Основная доля экспорта компьютерных услуг приходится на США (37%). В 2014 году 
по сравнению с 2009 экспорт увеличился на 433%, что в абсолютном выражении 
составило 186053,2 тыс. долл. США.  Очень быстро в последние годы растет экспорт 
на Кипр. По всей вероятности, связано это с тем, что на острове находится 
официальный партнер Wargaming.net – компания-дистрибьютор Wargaming Public 
Co. Ltd. 
Таблица 1. Прогноз экспорта услуг резидентами ПВТ до 2020 года.  
 
Примечание - Источник:  собственная разработка на основании [2]. 
Прогноз роста экспорта услуг показывает, что в 2017 году, т.е. за 12 лет работы 
ПВТ, объем экспорта IT-услуг может составить 824 000 тыс. долл. США – это почти в 
2 раза больше показателя за 2013 год. В 2018 году экспорт услуг может превышать 1 
млрд. долл. США, а в 2020 году – выше 1,6 млрд. долл. США. Проанализировав 
тенденцию развития IT- сектора в Беларуси и сравнив ее с прогнозными значениями, 
можно с большей долей вероятности утверждать, что данный прогноз является 
более чем реалистичным, при условии сохранения тенденций развития в настоящее 
время. 
Результаты. 
Проанализировав данные о деятельности Парка высоких технологий за 5 лет, 
можно сказать, что проект кластера сделал очень серьезный старт: объем 
реализации услуг в 2014 году вырос в 35 раз по сравнению с 2006 годом. Однако, 
рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг у ИТ-компаний, 
зарегистрированных в ПВТ, в 2014 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 
18,3%. Это связано с рядом проблем: дефицит компетенций и специалистов; низкий 
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уровень внутреннего спроса (15% производства компаний ПВТ приходится на 
внутренний рынок); недофинансирование и дефицит инвестиций. 
Заключение. 
Таким образом, резидентам ПВТ в первую очередь  необходимо ориентировать 
экспорт своей продукции на внешний рынок,  привлекать высококвалифицированный 
персонал в свою сферу производства,  привлекать инвесторов положительными 
прогнозами деятельности Ит-кластера. Поддержка государства должна выражаться, 
в основном, в финансировании только части расходов кластерных проектов. 
Остальные расходы участники кластеров должны нести самостоятельно и рисковать 
своими средствами - это основной механизм, который позволяет добиться 
эффективности кластеров. 
 Можно подумать о привлечении других форм контроля за выделением и 
использованием государственной поддержки кластеров, но контроль не должен 
парализовать инициативу участников кластеров и затмевать собой основную цель их 
развития. По итогу, стоит отметить, что опыт и достижения белорусской 
«силиконовой долины» достойны внимания, учитывая, с какой скоростью растет 
данный сектор в Республике Беларусь. 
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